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CONTRIBUCION
A LA
GRANIOLOGIE DES ARAUGANS ARGENTINi
PAR LE
Dr. K. ten Ivate
Conservateur de la section anthropologique du Musée de La Plata.
Le Musée de La Plata posséde. en dehors de ses grandes 
series de cránes et de squelettes d’indigénes américains de pro- 
venance diverse, une importante serie cl’environ trois cents 
cránes d’lndiens Araucans. Avant cominencc il y a quelque 
temps l’étude d'une partie de cette serie, unique dans son genre, 
jeveux communiquer des á présent quelques uns des résultats 
auxquels je suis arrivé. Je tiens á taire observer que le présent 
travail nest qu'un extrait en quelque sorte des registres cranio- 
métriques et descriptifs détaillés déposés au Musée. Vu le peu 
de temps á ma disposition pour la rédaction de ce travail, je 
suis obligé de m’en teñir lá, mais si briéve que soit la présente 
communication, elle obtient une véritable valeur par la serie 
considérable qui en est bobjet. En effet, les auteurs qui se 
sont occupés jusqu'ici de cránes araucans, n’ont eu á leur 
disposition qu'un nombre relativement restreint: mon travail 
complete done á la fois les données de mes prédecesseurs, tout 
en fournissant des renseignements nouveaux.
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Pour éviter des malentendus, il cst absolumcnt néc.essairc 
de faire observer ici que les cránes dont je m’occupo appar- 
tiennent a des Indiens qui habitaient Ia Pampa argentine, pen- 
dant ce siecle, et qu’il laut designen, suivant AI. Francisco P. Alo- 
reno, sous le nom d’Araucans plutót que de tout nutre nom.
Ges Araucans sont les plus proches parents, á toas les 
points de vue, des Araucans du Chili. et doivent étre distingues, 
selon le Dr. Moreno, des Puelches, des Gennákens, et des Pa- 
tagons ou Tehuelclies. 11 existe malheureusement une confusión 
extréme en ce qui concerne les noms ethniques des Indiens de 
l’Ainériquc du Sud australe et presquq tous les auteurs qui se 
sont oceupés de la question, n’ont fait que contribuer á cet 
imbroglio.
Je n'ai nullement la prétention d'entrer dans une critique; 
qu’il suffisc de dire que les 11!) cránes que sont l’objet de 
cette étude proviennent des régions pninpéennes du Sud et du 
Sud-est de la République argentine. G’est la Province de Buenos 
Aires qui en a l'ourni la plus grande partie, des endroits nom­
ines Azul, Olavarria, Guaininí, Puan, Tapal^uen, Alonte-Her- 
moso, Bahía-Blanca, des tribus de Catriel, de Linares, etc. Ges 
cránes furent exhumes principalement par le Dr. Moreno et 
les employés du Musée Merlin et Canessa. Une autre partie a 
été rapportée de Salinas Grandes a General Acha (Traru-Lau- 
quen) dans la Gobernación de la Pampa. Ges cránes ont été 
Wicieusement offerts au Musée par AL le Dr. Estanislao S. 
Zeballos. Un petit nombre enfin (les números d’ordre 101-105 
et 119) proviennent de tombeaux inodernes du Rio Negro et furent 
exhumes par Ai. Moreno. lis doivent étre rapportés néanmoins, 
selon lili, aux Araucans.
Les números d’ordre 3, 20, 30 et 53 ont appartcnu aux cliefs 
indiens Mariano Rosas, Manuel Guerra, Gherenal 1 (fig. 5-6) et 
Chipitruz.
1 Cf. Dr. Zeballos, l’ais de los Araucanos, cliap. Urre Lauquen.
2 Urania americana, p. 242-43, pl. 66, 67 et 68.
3 Voyage au Pote Sud et dans l’Ocóanie de Dumont d’L'rville. Anthropolo-
gie et Atlas, p. 56, pl. 27.
4 Ethnolog. Schriften, p. 131, pl. vt, fig-. 7.
Les auteurs qui se sont occupés antérieurement de la cra- 
niologie des Araucans, soit de la RéSiblique Argentine soit du 
Chili, et dont quelques mis, comme je l’ai dit plus liaut-, n’ont 
pas fait la distinction entre les Araucans et les Puelches, sont 
les suivants: Morton 1 2, Blanchard et Duinoutier 3, Retzíus 4,
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Barnard Davis ‘, Virchow Biccardi 1 23 *5, do. Quatrefages ot Ha- 
inv \ José Toribio Medina 6 *8, et de Alérejkowsky ,¡. J'ajoute 
encoré AI. Manouvricr qui a étudié des Araucans chiliens 
vivanls, venus á París. Comino les données bibliographiques que 
j'avais á ma disposition son, assez rcstrcintes, j’omets peut-étre 
involontaircmcnt d’autrcs auteurs clont les travaux ont du me 
restar inconnus.
1 Thesaurns craniorum, p. 250-52. Supplement au Tlies. eran., p. 60-01.
2 Zcitschr. f. Ethnologie 1874, Verhandl, p. 59 et 259. Urania ethnica ameri­
cana. Taf. II et til. Berlin 1882.
3 Atti ¿ella R. Accadeinia de Lincei, serie ni, vol. iv, 1879.
I Urania cthnica, p. 467-69, pl. lux, fig. 1 et 2.
5 Los Aborígenes de Chile. Santiago 1882. Cap. vi, p. 107-10, fig. 215-30.
" Bnll. Soc. d’Anthropologie dc París, 1882, p. 176 et suiv.
’ Bull. Soc. d’Anthr., I’aris, 1883, p. 730.
8 Instructions craniologiques et craniométriques.
II L’AnthropoIogie, t. 1, 1890, p. "264. Note.
10 Eléments d’Anthropologie genérale, p. 685 et 918. L’indice que je donne
ici, n’est cependant pas l’indice facial total, mais
11 Osteológica! Catalogue, Part. I, Man., p. xvm.
Les cránes du Musée de La Plata ont oté étudiés d’aprcs 
la métbode de Broca ", sauf que pour la nomenclaturc de l’in­
dice céphalique j’ai einprunté aussi á la classilication de MM. 
Deniker et Laloy 9. Pour les Índices verticaux et facial supé- 
rieur. j’ai substitué la nomenclaturc crééc par AI. Topinard 10 11, 
n cebe de Broca. Quant á la mesure du diamétre transversal 
de l’orhite, je dois l'aire observer que j’ai suivi Al. Flower 11 
au lie.u de prendre le dacrijon connne l’un des points de re­
páre.
.le doimerai d’abord un expuse des cas individuéis pour 
montrer la répartition des diámetros principaux et de quelques 
indices. Fnsuite je ferai rcssorlir la répartition de chaqué in­
dico dans la serie totale. pour les bullimos. les femmes et los 
cránes do sexe incertain, par In métbode de groupement. Enfin, 
jo donnerai un exposé sommaire des principaux caracteres des­
criptifs.
Caracteres craniométriques
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1 1 177 140 151 101 137 93 79.1 85.3 107.8 67.8 43.4 94.6•) 2 170 147 140 99 141 92 86.5 82.4 92.5 65.2 44.9 85.4
3 3 170 155 140 100 148 93 91.2 82.4 9(1.3 62.8 44.4 90.2
4 4 171 150 145 108 146 102 87.7 87.7 96.7 69.8 43.8 95.0
5 5 174 152 151 110 147 101 87.4 86.8 99.3 68.7 44.6 84.8
G G 171 145 144 105 — 98 84.8 84.2 99.8 — 45.5 88.47 174 152 138 101 148 99 87.4 79.3 90.8 66.8 46.7 88.1
8 8 170 160 152 100 133 (?) 100 94.1 89.4 95.0 65.3 (?) 45.6 87.8
9 9 177 148 151 108 149 94 83.6 85.3 102.0 59.1 53.5 86.0
10 10 181 154 — — — — 85.1 — — — 49.0 81.0
11 11 181 140 148 102 144 97 77.3 81.8 11'5.7 67.3 49.1 81.4
12 12 170 154 144 104 146 93 90.6 84.7 93,5 63.7 45.5 97.5
13 13 165 146 — — — 100 88.5 — — — 46.4 90.4
14 14 170 151 148 104 151 92 88.8 S7.1 98.0 60.9 44.4 88.0
15 15 178 145 135 96 142 — 81.5 75.8 93.1 — 50.0 83.7
16 16 176 150 132 102 143 104 85.2 75.0 87.9 72.7 45.6 90.2
17 17 171 145 139 98 140 92 84.8 81.3 95.8 65.7 49.0 85.3
18 18 170 148 142 104 111 102 87.1 83.5 95.9 72.3 37.9 ll>2.3
19 J9 176 159 144 100 147 95 90.3 81.8 90.6 64.6 41,4 92.7
20 20 177 155 143 98 150 loo 87.6 80.8 92.3 G6.6 44.6 85.7
21 21 172 158 150 108 150 loo 91.9 87.2 94.9 66.6 46.0 84.0
22 22 182 151 — — — 95 83.0 — — — 17.3 —
23 23 171 154 142 104 146 103 90.1 83.0 92.2 70.5 46.5 88.4
24 24 170 1413 148 104 140 94 84.1 87.1 103.4 67.1 48.2 94.7
25 °5 181 139 140 loo 136 89 76.8 77.3 100.7 ■ 65.4 54.0 75 0
26 1 a 188 142 131 101 141 98 ÍO.Ü 69.6 92.2 69.5 51.0 92.7
27 2 a 186 143 129 100 135 98 76.9 69.4 90.2 72.5 50.0 (?) 91.9
28 3a 186 135 136 104 131 103 72.6 73.1 100.7 78.6 46.3 78.0
29 4 a 189 139 138 101 137 92 73.5 73.0 99.2 67.1 4G.0 89.7
30 1 b 184 144 138 100 139 102 78.3 7o.0 95.8 73.3 46.5 90.2
31 2 b 187 151 137 107 146 99 80.7 73.2 90.7 67.8 47.3 85.4
32 3 b 17S 152 138 102 142 92 S5.-1 77.5 90.8 64.7 51.9 90,2
33 4 b 183 148 143 104 148 101 80.9 78.1 96.6 68.2 45.6 102.5
34 5 b 175 143 138 102 132 94 81.7 78.8 96.5 71.2 49.0 90.2
35 ti 1) 171 149 133 98 149 99 87.1 77.7 89.2 66.4 49.1 85.7
36 7 b 183 143 138 106 143 100 78.1 75.4 96.5 69.9 41.8 88.0
37 8 b 173 145 134 101 139 92 83.8 77.5 92.4 66.1 50.0 90.0
38 9 b 187 144 145 106 148 — 77.0 77.5 100.6 — 58.7 85.7
39 10 b 177 150 132 98 142 100 84.7 74,6 87.9 70.4 42.8 92.6
40 n •> 1S0 153 144 100 150 1Ü0 85.0 80.0 94.1 66.6 42.4 97.4
41 12 b 182 147 143 106 148 101 80.8 78.6 97.2 68.2 46.4 85.4
42 13 b 188 149 138 105 144 104 79.3 73.4 92.6 72.2 42.8 97.6
43 14 b 179 143 139 94 — 99 79.9 7777 97.2 -— 48.0 92.3
44 15 b 171 151 138 100 143 93 88.3 80.7 91.3 65.0 50.0 81.0
45 16 b 183 143 133 106 142 loo 78.1 72.7 93.0 70.4 48.2 89.5
46 1 i b 181 150 141 100 — 113 82.9 77.9 93.9 — 47.4 97.6
47 ]8 b 182 150 139 99 139 97 82.4 76.4 92.6 69.7 45.1 94.7
48 19 b 175 145 140 96 141 95 S2.9 80.0 96.5 67.3 48.0 84.6
49 20 b 171 146 141 107 141 96 85.4 82.5 96.5 68.0 50.0 85.7
50 21 b 185 150 147 102 147 94 Sl.l 79.5 97.9 63.9 48.2 86.5
51 22 b 180 146 143 104 142 96 81.1 79.1 97.9 67.6 51.0 97.0
52 23 b 174 144 (?) 131 104 — — 82.8 75.3 90.9 — — 87.8
53 Chipi- 179 169 150 102 140 — • 90.0 c?; 83.8 88.8 — 47.1 88.9
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54 5a 181 141 129 100 136 96 77.9 71.3 91.4 70.5 55.3 95.0
55 7 a 184 143 141 102 135 99 75.0 76.6 102.1 73.3 41.5 89.7
56 8a 184 138 135 101 121 90 75.5 73.4 97.1 74.3 57.8 92.1
57 9 a 189 139 130 101 130 89 69.3 68.8 99.2 68.4 50.0 89.7
58 26 171 148 142 95 134 88 S7.1 83.5 95.9 65.G 52.0 90.0
59 27 166 135 138 96 133 91 78.9 80.7 102.2 68.4 47.3 95.0
60 28 170 144 142 102 — 88 86.7 85.5 98.6 — 59.6 89.7
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(11 29 160 147 135 98 93 86.5 79.4 91.8 45.3 92.5
62 30 168 141 133 98 130 83 88.1 83.1 94.3 63.8 46.0 89.7
63 31 172 142 145 108 133 89 84.5 86.3 102.1 66.9 45.8 94.7
64 32 173 150 142 98 140 loo S7.2 82.6 94.6 71.4 57.1 90.2
65 1 ’ 171 141 133 100 140 100 82.5 77.8 9-1.3 71.4 58.5 92.5
66 2 ’ 165 142 130 98 127 87 86.1 78.8 91.5 68.5 57.4 97.4
67 3 ’ 166 141 133 98 130 97 8-1.9 80.1 94.3 74.G 53.2 92.5
68 4 ’ 165 111 128 96 138 98 S7.3 77.6 88.8 71.0 43.4 92.7
69 5 ' 169 139 132 96 134 83 8° 0 78.1 94.9 61.9 54.3 92.3
70 6 ’ 182 148 140 100 140 93 81.3 76.9 94.5 66.4 52.0 95.0
71 7 ' 160 142 126 90 — 85 88.8 78.8 88.7 — 46.7 91.6
72 S ’ 164 14G 130 98 13G 98 89.0 79.3 89.0 72.0 38.2 94.9
73 9 ’ 169 14? 140 102 140 loo 87.0 . 82.8 95.2 71.7 45.3 95.2
74 10 ’ 162 14G 140 101 — 96 90.1 95.2 95.8 — — 100.0
75 11 ’ 161 146 130 90 131 85 90.7 80.7 89.0 64.8 61.9 8G.8
76 12 ’ 159 149 132 98 132 89 93.7 83.0 88.5 67.4 48.9 1.00.0
77 13 ’ 175 152 136 100 133 83 86.9 í 89.4 62.4 64.5 85.0
78 14 ’ 173 150 139 105 140 99 86.7 80.3 92.6 70.7 43.G 92.9
79 15 ’ 174 148 128 93 140 90 85.1 73.6 86.4 64.2 48.2 97.3
SO 16 ’ 175 145 143 105 — 93 82.9 81.7 98.6 — 46.0 92.1
81 17 ’ 190 150 142 108 141 93 78.9 74.7 94.6 65.9 47.1 97.4
82 18 ’ 164 143 134 98 131 89 87.2 81.7 93.7 67.9 49.0 100.0
83 19 ’ 162 136 130 98 128 83 84.0 80.2 95.5 64.8 55.5 94.4
84 20 ’ 172 13S 134 100 135 106 80.2 77.9 97.1 78.5 41.8 97.6
85 21 ’ 175 146 133 100 138 92 83.4 76.0 91.0 66.6 54.9 98.7
86 22 ’ 160 142 12G 97 132 81 88.8 78.8 88.7 61.3 52.2 92.5
87 23 ’ 170 144 125 97 134 83 8-1.7 73.5 86.8 61.9 55.5 94.7
88 24 ’ 163 149 132 loo 138 89 88.7 78.6 88.5 64.4 51.0 97.5
89 25 ’ 16G 146 124 95 126 — 88.0 74.7 84.9 — 47.7 83.S
90 26 ’ 168 146 130 100 136 85 86.9 77.4 89.0 62.5 48.0 92.1
91 27 ’ 107 149 132 101 140 85 89.2 79.0 88.5 67.8 48.0 105.3
92 28 * 171 143 134 100 — — 83.6 78.4 93.7 — 42.8 92.3
93 29 ’ 171 142 141 100 138 — 89.2 82.5 99.2 — 41.1 97.4
94 30 ’ 1G0 144 131 91 — — 90.0 81.9 90.9 — 51.0 92.1
95 31 ’ 1GG 155 134 98 144 100 93.4 80.7 86.5 69.4 43.6 95.2
96 32 ’ 170 137 140 100 — 93 80.6 82.4 102.1 — 51.0 90.0
97 33 ’ 1S0 151 133 104 136 96 83.9 73.9 88.1 70.5 54.2 95.1
os 34 ’ 169 137 129 98 136 8-1 81.1 76.3 94.1 61.7 41.8 97.3
99 35 ’ 167 140 135 95 136 96 83.8 80.8 96.4 71.7 46.9 97.4
loo 36 ’ 181 146 131 104 135 — SO. 7 72.4 89.7 — — 97.2
101 37 ’ 1G9 138 137 107 140 (?) 90 81.7 81.1 99.2 64.2 (?) 57.4 92.3
102 39 ’ 170 147 131 98 140 97 86.5 77.1 89.1 69.2 47.1 94.9
103 40 ’ 171 155 143 96 141 89 90.6 83.6 92.2 G3.1 43.4 90.9
104 41 ’ 170 149 142 97 134 92 87.6 83.5 95.3 68.6 46.0 94.7
105 42 ’ 173 144 137 100 137 SS (?) 83.2 79.2 95.1 64.2 (?) 4S.0 97.4
106 43 ’ 170 149 132 97 139 100 88.9 77.6 88.5 71.9 49.1 102.6
107 44 ’ 158 145 131 93 131 81 91.8 82.9 90.3 61.8 51.2 91.9
108 45 ’ 16G 145 135 97 134 81 87.3 81.3 93.1 60.4 52.0 100.0
109 46 ’ 162 144 131 94 135 87 88.9 80.9 90.9 64.4 47.9 100.0
110 47 ’ 171 142 1.33 100 — 100 83.0 77.8 93.0 — 49.1 96.3
111 48 ’ 158 145 122 92 132 91 91.8 77.2 84.1 G8.9 50.0 90.0
112 49 ’ 164 147 138 100 129 80 89.G 84.1 93.8 G2.0 55.8 90.7
113 50 ’ 171 150 132 100
I N C E
85
R 1
87.7
r a
77.2
N
88.0
s
55.3 92.4
114 6 a 1S8 143 140 112 13G 97 76.1 74.5 97.9 71.3 51.0 84.6
115 33 173 104 146 102 144 94 94.8 84.4 89.0 G5.2 47.3 92.3
116 24 b 184 1-17 14G 106 — 94 79.9 79.3 99.3 — — 94.4
117 25 b 17G 139 132 96 133 84 79.0 75.0 94.9 63.1 46.9 85.0
118 26 b 174 13S 132 104 146 89 79.3 75.9 95.6 60.9 54.2 89.7
119 38 ’ 16S 14S — — 141 96 88.1 — — 68.0 53.1 90.0
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Les chiffres de oes registres font ressortir que nutre serie 
d’Araucans est composée d'éléinents fort disparates, ce qui est 
pleinement confirmé par l’examen á l’ceil de ces piéces. Du 
reste, les figures ci-jointes donnent une idee des principaux 
types différents qu’on trouve dans la serie.
l’indice céphalique
des 119 cránes donne lieu au groupement suivant:
Hommes Fe m mes Jnccrlains Total
Ilyperdolichocéphales.. ... 0 — 1 0 1Dolichocéphales........... 2 — 1 0 11Sons-dolichocéphales.. . ... 5 — 1 1 1
Mesatic opílales............. ... 6 3 — 3 1 12
Sousbrachycéphales... . ... 11 _ 10 0 )Brachycéphales............. ... 7 — 9 0 /
11 yperbracliycéphales-. . ... 15 — 27 1 (
Ultra-brachycóphales .. ... 7 — 8 1 )
On voit que quoique la brachycépbalie predomine incontes
tablement parmi les Araucans (80.G pour cent), il y a cepen
dant 9,9 p. c. de mésaticépliales et 9,2 p. c. de dolichocépha- 
les, ce qui est reinarquable dans une population qu’on a con- 
siderée généraleinent jusqu’ici comme brachycépbale.
Mérejkowskv 1 cependant décrit un cráne araucan excessi- 
vement dolichocéphale, ayant un indice de G7.5.
1 Op. cit., p. 176.
2 E Museo Lundii. Lagoa Santa Racen, etc. Copenhague, 1888.
3 Bull. Soc. d’Anthr., 1881, p. 551 et suiv.
4 Etude anthropologique sur les Botocudos.
5 Mission scientlfique du Cap. Ilorn; tome va, Anthropologie, Ethnograpliie, 
París, 1891.
G L'Homme américain, t. I, Introducción, p. xiv; t. ii, p. 410.
Ce type dolicbo et mésaticéphale de notre serie (les núme­
ros d’ordre 2G-29, 54-57 ctllí: voy. fig. 7-8), se rapproche par 
l'enscinble de ses caracteres, assez des types de Lagoa Santa, 
de Pontimelo, des Indiens de la péninsule californienne, des 
Botocudos, des Fuégiens, etc., décrits par AI. Süren Hansen s, Ten 
Kate 1 23, le Dr. Pbilippe Bey 4, AI. Deniker 5 et d’autres, et type 
parmi lequel un devra tres probablement ranger aussi 1’Araucan 
de Mérejkowsky.
L’explicaiion de l’existence de ce type absolument différent 
de la grande masse des Araucans est assez difficile. A titre 
d'essai cependant, je citerai d’Orbignv G qui dit avoir vu des 
Fuégiens sur le Bio Negro, amenés du sud par les Patagons. 
Comme les Araucans fréquentaient souvent ce fleuve, il serait 
possible que ces Fuégiens aient passé d’une tribu á I’autre et
Revista dei. Museo de La Plata. Pl. L
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ont laissé si non Ieur sang parmi les Araucans, au moins 
leurs ossements dans la torre araucanienne. M. Moreno de. son 
cote, me disait que quelques Fuégiens visitaient naguére detemps 
á temps les rices duRio Negro aver Ies Tehnelches. Peut-étre aussi 
doit on les considérer comme des survivants, par atavismo, de 
I'ancienne race dolicbocépbale des Paraderos du Rio Negro, pre- 
miérement derrite par M. Moreno ou de Bolle de Pontimelo.
Quant aux braebycépbales de notre registre, il faut faire 
des distinctions. II y a des cránes excessivement deformes, 
offrant un aplatissement pariéto-occipital oblique median, á la 
fois larges et tres bauts ( ultra-bracby-et bypsicépbales), rap- 
pellant en quelque sorte la déf'ormation patbologique dite aero*  
cépbale, avec cette différence cependant qu’il n’y a pas de 
synostose prématurée des sutures corónale et sagittale. Les 
figures 1-1, en donnent des exemples ■.
1 Revue d’Anthropologie de Broca, 1874, p. 72.
2 Cf. Medina, op. cit. fig. 222 et Topinard, Eléments, p. 735, fig. 10J. Mr. 
Topinard y figure un acrocéphale rappellant le type araucan deformé que nous 
décrivons.
3 Op. cit., tav. ir, fig. 7 et 8.
4 Pag. 468.
Ce sont les numéros d’ordre 1-25, 58-G4 et 33 du registre 
qu’il faut ranger dans cette catégorie. Quoiqu’on trouve des 
mésatieépiiales parmi ce type, dus á la saillie de l’écaille occi- 
pitale, qui a causé une augmentaron du diámetro antéro-pos- 
térieur. la forme cránienne genérale n’en est pas sensiblement 
altérée.
Un second groupe de bracby et de mésaticépbales tendant 
á la bracbycepbalie. est composé des numéros 30-52 et 11G-118. 
(voy. fig. 5-G) .fe suis incliné á croire que ce type lá est le type 
bracbyeéphale précédent, inais non deformé. II se raprocbe d’un 
cráne ancien rapporté du Rio Negro par M. Moreno (le n° 170 
du catalogue manuserit du Musée) et que ce savant croit étre le 
type araucan primitif sans déf'ormation etbnique de la tete.
Les.autres braebycépbales se trouvent presque exelusivement 
parmi les femmes. Ces cránes son souvent plus ou moins de­
formes par aplatissement vertical de l’occiput en arriero, et 
présentent le type décrit et figuré par Riccardi 1 23 et les auteurs 
de Crania ethnica 4.
Les cránes féminins de notre série présentent d ailleurs de 
grandes différences entre eux, non seulement dans leur morpbo- 
logie cépbalique. mais encore dans leurs caracteres faciaux. 
Les fig. 3-4 et 9-10. en donnent des exemples. Je me reserve
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d'cntrer dans plus dc délails á ce sujet, aprés l’étude de
60 autres cránes féminins d'Araucans que posséde le Musée 
de La Plata.
INDICE VERTICAL OU DE I1AUTEUR-LONGUEUR
l’indice vertical, nous obte-Si nous examinons ti présent 
nous le. groupement qui suit:
llommcs Fe mines Inccrtains Total
Courts........... ......... 46 51 4 101 = 85,5 p. 100
Moyens......... ......... 5 7 1 13=11,0 »
Alionaos........ 9 9
~53 ~60 _5 118
11 en resulte que dans la grande majorité des cas les cránes 
son liauts, souvent méritant l’épithéte de bypsicépbale, ce qui 
confirme du reste les resultáis de M. Riccardi et d’autres.
Cet indice donne lieu au groupement que voici.
INDICE TRANSVERSO-VERT1CAL OU DE IIAUTEUR-LARGEL’R
Hvmmes Fcmmes Inccrtains Total
Courts..................... 11 8 1 20 = 17,3 p. 100
Movens......... ......... 30 28 3 61 = 53,4 »
Allong’és........ ........ 9 24 1 34 — 29,1 »
50 60 5 115
La forme moyenne predomine, on le voit. un peu plus de 
la moitié. D’autres cránes, de tvpe brachycépbale, ont, malgré 
leur grande largeur, un diamétre vertical encore plus elevé, 
qui leur donne un indice au-dessus de 100. Ce chiffre qu’on 
pourrait confondre au premier abord avec celui d’un indice 
bypsi-sténocéphale, n’indique naturellement pas ce caractére 
sur ces cránes á forme arrondie. La véritable hypsi-sténocé- 
plialie se rencontre cependant sur des cránes d’un nutre type, 
celui que j’approche du type de Lagoa Santa et de ses congé­
neres (num. d’ordre 2S et 55, par exemple).
INDICE FACIAL SI’PÉRIEUR
Les formes de la face se répartissent de la maniere sui- 
vante:
llommcs Fcmmes Inccrtains
Brachyfaciaux.. . ... 12 20 o
Mésatifaciaux... .. . 17 11 1
Dolichofaciaux.. ... 14 10 1
1 o4 ¿> 47 5
Total
35 = 36,8 p. 100
29 = 30,5 »
31 = 32,6 »
95
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Cet índice se décompose comme suit:
INDICE NASAL
llommcs Fcmmes Inccrtains Total
Leptorrhiniens.. . ... 31 23 2 56 = 48,6
Mé.sorrhiniens... . .. 18 10 1 35 = 30,4
PlatyiThliuen.s.. . ... 3 10 2 24 = 20,8
52 58 5 115
Le groupement suivant montre la répartition dc 1’
INDICE ORB1TAIRE
Passons mnintenant aux
Homntes
Microsémes. . . . .... 5 _
Mésosémes . . . . 99 • >
Mégasémes . . . . .... 25 57
52 60
Incrrtains Total
5 = 4,2 p. 100 
2, 27 = 22,8 ..
4 80 = 72,0 »
6 118
Caracteres Descriptifs
Les caracteres que présente notre serie sont, d’une maniere 
genérale, les memos qu’ont observes les autres auteurs: d’au- 
tre part j’ai noté des caracteres dont quelques uns des cranio- 
logistes ne font pas menlion.
Je ne voux réléver ici que les suivantes :
En dehors des 33 cránes (números ‘1 25, 5S-G1- et 115) dé- 
formés artitieiellement el rappellant l'acrocéphalie, ils se trou- 
vent dans notre sériq encore 36 cránes plus ou moins defor­
mes; c'est á dire l'asymctrie occipitale et pariéto-occipitale et la 
plagiocépbalie. Quant á la derniére déformation, c'est le cráne 
du chef Chipitruz (num. d'ordre 53). d’ailleurs anormal sous 
d’autres rapports, qui en offre l’exemple le plus frappant. Sur 
ce cráne, cette délormation porte presque exclusiveinent sur la 
región parietale droite.
II y a en outre quatre ou cinq cránes présentant une sail- 
lie notable des bosses cérébelleuses de ¡"occipital, mais comme 
ces cránes appartiennent au type. des 33 premiers déforinés, il 
n’y a pas lien de les séparer des autres. Le. nombre total des 
cránes deformes alteinl done le cbiffre enorme de 99 ou envi- 
ron 82 pour cent.
L’existence d’une espéce de créte sagittale signalée par AI. 
Deniker sur des cránes fuégiens et décrite avant lui par Man-
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tegazza et Regalía *,  se trouve sur plusieurs des cránes arau­
cans que j’ai en sur les yenx. Ce sont cependant des brachy- 
céphales aussi bien que des antros, et des hommcs surtout 
qui présentent ce caractére.
L’cnfoncenient pnrticiilier du ptérion que Vircbow a designé 
sous le nom de sténocrotnphie, se rcncontre plus ou moins mar­
qué 27 l'ois d'un seul coté et 41 foS des deux cotes, proportion 
tres forte égale á 57,1 pour cent.
Le torus occipitalis d’Eckcr ou bourrelet transversal do l'oc- 
eipital se trouve 13 fois, soit «'omine une simple indication, 
B>it comme un bourrelet parfaitement marqué, dans une pro­
portion de 9,1 pour cent.
L’os épaetal dans ses varietés différentes, soit unique, múl­
tiple ou incoinplet, fut observé 7 fois sur les 119 cránes, égal 
á 5,8 pour cent.
Les sutures «les cránes de notre serie sont généralement 
simples, excepté la suture lambdoíde, qui est «uvent compli- 
quée et intercalée de petits os wormiens. Tres souvent il y a 
synostosc partidle, et á ce qu’il parait prématurée, de la plu- 
part dos sutures. L’état des sutures est généralement en con- 
Iradietion avec la condition des dents, contrairement á ce qu’on 
observe dans les races européennes.
La persistence (partielle) de la suture métopique ne fut 
observée qirune seule fois (num. d’ordre 113).
Le prognatbisme, facial ou alvéolo-dentaire, est rarement 
acensé. 11 n’y a que quelques cránes féminins de notre série 
qui présentent un prognatbisme bien prononcé.
La mandibulc est généralement forte, massive et anguleuse. 
L’apopbyse mucroniale de l'angle de la máchoire (processtts in- 
signis sirc mitcró de Sandifort) allant de pair avec X incisura pre- 
viucronialis s’observe plusieurs fois parmi les cránes masculins.
Les inscrtionS musculaires sont généralement bien indiquées.
Les crétes temporales et les ligues temporales supérieures 
et inférieures du parietal sont souvent tres aeeusées.
L'usure des dents est en général tres forte et fréquemment 
oblique interne (molaires et prémolaires), dans la máchoire 
supérieure, correspondant á une usure oblique externe de ces 
dents du maxillaire inféricur. Les cránes masculins deformes 
présentent généralement une usure des dents plus avancée que 
les antros cránes, et surtout «pie les cránes féminins.
■ Mission «lu Cap Ilorn, loe. cit. p. 33.
